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Editorial 
 
 
Caros leitores,  
 
 
É com prazer que lhes apresento o segundo número do volume VII da revista E-
Civitas ao final do ano de 2014. Nesta edição, apresentam-se cinco trabalhos inéditos 
sobre as diversas áreas do direito e um estudo sobre a temática das Relações 
Internacionais. 
O primeiro artigo apresentado é um estudo em língua francesa intitulado “Entre 
la neutralité et la prise de position: le parcours évolutif de la démocratie comme valeurs 
dans l´Assemblée Générale des Nations Unies”. A autora Marinana Andrade e Barros, 
no curso de suas pesquisas para conclusão de seu doutoramento na Sorbonne, contribuiu 
para essa edição com um criterioso trabalho que retrata o percurso evolutivo do valor da 
democracia na Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da análise dos tratados e 
convenções realizados no âmbito de tal órgão, considerando que ONU, tradicionalmente 
neutra em relação ao regime político de seus membros, passou por uma profunda 
mudança de paradigma a partir da década de 1990, quando a promoção da democracia 
começou a ser considerada como tema relevante de sua agenda.  
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Outra relevante publicação leva o título “Mensuração dos Haveres”, trabalho 
apresentado pelo doutorando Henrique Avelino Lana, que tem como objetivo analisar, à luz da 
discussão da doutrina e da jurisprudência, qual o momento ideal para se apurar o montante dos 
haveres devidos ao sócio que opta por seu afastamento da sociedade empresária limitada.  
O trabalho “As modificações tecnológicas e o devido processo constitucional”, dos 
autores Alexandre de Lima e Silva e Marcos Paulo Nangino, tratou de analisar a Lei 
11419/2006 – Lei do Processo Eletrônico –, verificando a sua real adaptação à teoria do devido 
processo constitucional, de Rosemiro Pereira Leal, além de realizar o confronto de dispositivos 
com os princípios constitucionais do devido processo legal: contraditório, ampla defesa, 
economicidade, dentre outros.  
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O estudo “Dificuldades contramajoritárias : critérios legitimadores da jurisdição 
constitucional”, dos autores Kátia Salomão e Douglas Marques, teve por escopo 
analisar a questão da legitimidade jurisdicional das Cortes Constitucionais haja vista as 
suas formas de composição não pautadas na eleição direta de seus membros, o acabaria, 
segundo eles, repercurtindo na tomada de decisões que contrariem diretamente a 
vontade da maioria, ou que retirem, em sede de controle de constitucionalidade 
concentrado, a eficácia de leis aprovadas pela maioria dos representantes eleitos pela 
população.  
O trabalho “Breve análise do regime disciplinar diferenciado frente aos Direitos 
Humanos”, do doutorando Jonathan Cardoso Régis, apresenta uma crítica ao Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD) que, segundo o autor, acaba por suprimir direitos pré-
estabelecidos na Lei de Execuções Penais e na própria Constituição brasileira, por violar 
direitos fundamentais da pessoa humana.  
Finalmente, essa edição encerra-se com uma interessante abordagem da Batalha de 
Mogadíscio de 1993, ocorrida na Somália, onde forças militares norte-americanas 
enfrentaram milícias somalis. O autor Leonardo de Mello Dutra,  doutor em Teoria Jurídico-
Política e Relações Internacionais da Universidade de Évora-Portugal, curiosamente partiu da 
representação cinematográfica do filme Falcão Negro em Perigo para analisar a 
questão. O ensaio apresenta uma relação entre os conceitos que conectam as guerras às 
intervenções humanitárias, em um conflito que alterou não só a ação norte-americana 
em missões de estabilização no mundo, como modificou o conceito das missões 
humanitárias das Nações Unidas como um todo. 
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Com os nossos desejos e uma prazerosa e instigante leitura, desejamos aos 
nossos leitores um excelente 2015! 
 
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014. 
 
Fernanda Araújo Kallás e Caetano 
Editora Geral da Revista E-Civitas 
